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Ratih Kumala Sari. PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) UNTUK 
MENINGKATKAN KEAKTIFAN SISWA DALAM BERMAIN 
BOLAVOLI BAGI SISWA KELAS VIIIB DI SMP 16 SURAKARTA 
TAHUN AJARAN 2016/2017, Skripsi. Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, November 2016. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifanbermain 
bolavoli pada peserta didik kelas VIII-B SMP Negeri 16 Surakarta tahun ajaran 
2016/2017 melalui penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe Numbered 
Heads Together (NHT). 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK).Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus,dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah peserta 
didik kelas VIII-B SMP Negeri 16 Surakarta tahun ajaran 2016/2017 yang 
berjumlah 30 peserta didik yang terdiri dari 12 peserta didik putra dan 18peserta 
didik putri. Sumber data berasal dari guru, peserta didik dan peneliti.Teknik 
pengumpulan data adalah dengan observasi,angket keaktifan bolavoli, 
dokumentasi atau arsipberupafotodanvidio. Validasi instrument menggunakan 
SPSS.Analisis data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif.Prosedur 
penelitian adalah berupasikluspembelajaran yang saling berkaitan. 
Berdasarkan hasil analisis data pada bab IV diperoleh peningkatan yang 
signifikan terjadi pada prasiklus ke siklus I dan dari siklus I ke siklus IIHal ini 
dilihat dari pengamatan observer sebanyak 3 orang pada masing-masing siklus 
bahwa pada siklus 1 dari 75,95% meningkat pada siklus II menjadi 82,18. Hasil 
ini menunjukkan bahwa kemampuan saat melakukan gerakan sebagai bentuk 
klarifikasi dari suatu jawaban yang ditemukan dari proses pembelajaran dengan 
metode NHT secara diamati saat pembelajaran bolavoli berlangsung atau diukur 
dengan angket keaktifan dengan menggunakan metode NHT telah mencapai 
persentase target akhir pencapaian sebesar 80%. Dari hasil analisis data diatas 
dapat disimpulan bahwa penerapan metode Numbered Heads Together (NHT) 
dapat meningkatkan keaktifanbermain bolavoli pada peserta didik kelas VIII-B 
SMP Negeri 16Surakarta tahun ajaran 2016/2017. 
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Ratih Kumal Sari. THE IMPLEMENTATION OF COOPERATIVE 
LEARNING TYPE NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) TO 
IMPROVE THE STUDENTS’ BEING ACTIVE IN PLAYING VOLLEY 
BALL FOR THE STUDENTS GRADE VIIIB OF SMP 16 SURAKARTA 
ACADEMIC YEAR OF 2016/2017. Thesis. Surakarta: Teaching Trainer and 
Education Faculty Sebelas Maret University Surakarta November 2016. 
The aim of this research is to improve the students’ being active in playing 
volley ball for students grade VIIIB SMP Negeri 16 Surakarta academic year of 
2016/2017 through the implementation of Cooperative Learning Method type 
Numbered Heads Together (NHT). 
This research was Classroom Action Research (CAR). This research done 
in two cycles, each cycle consisted of planning, implementing the action, 
observing, and reflecting. The subject of this research was students grade VIIIB of 
SMP Negeri 16 Surakarta academic year of 2016/2017 which the total is 30 
students included 12 male and 18 female. The sources of the data came from 
teacher, students and the researcher. The techniques of collecting data were 
observation, questionnaire about students’ being active of volley ball, 
documentation or archives in the form of photo and video. The instrument 
validation was SPSS. The data analysis was descriptive qualitative. The research 
procedure was the learning cycles which were relevance each other.  
Based on the result of data analysis on chapter IV there was significant 
improvement happened on pre-cycle I and from cycle I to cycle II. This point was 
seen from the observation of three observer at each cycle that on the cycle I from 
75,95% improved on the cycle II became 82,18%. This result showed that the 
ability to do the movements as the form of clarification of an answer which found 
from the learning process by using NHT was observed when the volley ball 
learning going on or measured by using questionnaire of students’ being active 
through the implementation of NHT have reached the end target percentage 80%. 
From the data analysis above, it can be concluded that the implementation of 
Numbered Heads Together (NHT) could improve the students’ being active in 
playing volley ball at students grade VIIIB SMP Negeri 16 Surakarta academic 
year of 2016/2017. 
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